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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado Eficacia de las medidas de protección 
en los delitos de lesiones contra la mujer, distrito fiscal de Lima Norte, 2020, tuvo 
como objetivo general el de Determinar si las medidas de protección en el delito de 
lesiones contra la mujer han sido eficaces en el distrito fiscal de Lima Norte, 2020; 
cuyo estudio fue elaborado bajo el enfoque cualitativo, tipo teoría fundamentada y 
diseño de no experimental, asimismo, se empleó la guía de entrevista, la misma 
que estuvo estructurada por nueve preguntas dirigidas a jueces, abogados 
litigantes y fiscales de materia penal, además, la triangulación de resultados fueron 
discutidos con los antecedentes, las teorías relacionadas al tema y el análisis 
documental. 
Finalmente, la discusión permitió concluir que las medidas de protección 
determinadas por la Ley N°30364 no son totalmente satisfactorias para determinar 
una protección real de las víctimas del delito de lesiones, aspecto que determinante 
en al momento de resolver los hechos delictivos. 
Palabras clave: medidas de protección, lesiones, Lima Norte. 
ix 
Abstract 
The present research work entitled Efficacy of protection measures in crimes of 
injuries against women, fiscal district of Lima Norte, 2020, had the general objective 
of determining whether protection measures in the crime of injuries against women 
have been effective in the fiscal district of Lima Norte, 2020; whose study was 
prepared under the qualitative approach, grounded theory type and non- 
experimental design, likewise, the interview guide was used, which was structured 
by nine questions addressed to judges, trial lawyers and criminal prosecutors, in 
addition, the triangulation of results were discussed with the antecedents, theories 
related to the subject and the documentary analysis. 
Finally, the discussion allowed to conclude that the protection measures determined 
by Law N ° 30364 are not totally satisfactory to determine a real protection of the 
victims of the crime of injuries, an aspect that is decisive at the time of solving the 
criminal acts. 
Keywords: protection measures, injuries, North Lima. 
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I. INTRODUCCIÓN
Una frase del célebre escritor de Kenya, Ngũgĩ wa Thiong'o, dice: “(…) nuestras
vidas son un campo de batalla en la que se enfrentan en una guerra continua las 
fuerzas que se han comprometido a confirmar nuestra humanidad y aquellos que 
se determinan en su desmantelamiento, los que se esfuerzan por construir un muro 
de protección alrededor de él, y aquellos que quieren tirar de él hacia abajo, los que 
buscan darle forma y quienes están comprometidos con la ruptura, los que 
pretenden abrir los ojos, para hacernos ver la luz y mirar al futuro (...) y los que 
quieren adormecernos haciéndonos cerrar los ojos.” 
Izcurdia y Stella (2017) explica que, durante los eventos de la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos en Viena (1993), se reconoce por primera vez, que 
los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres, niñas y adolescentes son 
reconocidos como una trasgresión a los derechos humanos, lo que proporciona 
desigualdad en el género. 
La reparación integral como derecho de las víctimas en los delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva, elabora un ensayo jurídico que explica la 
reparación integral presente en la legislación ecuatoriana, donde analizando dicha 
normativa, existe un porcentaje del cien por ciento que considera a la reparación 
integral como una pretensión en el pleno restablecimiento de las obligaciones de 
respeto y garantía -de salud- de la víctima, concluye que, la reparación del daño 
debe incluir todos los aspectos para restablecer física, síquica y moral de la víctima; 
el modelo de sanción aplicada es la de reparación, que forma parte de la condena 
del imputado y que adicionalmente también habría la necesidad de aplicar una 
conciliación estructurada a la buena convivencia, López, (2016). En otras palabras, 
es aquí donde se especifica que no solo debe haber una pena efectiva, sino además 
que debe cumplir a cabalidad la resocialización del agresor. 
Lata, C. (2015), opina que el feminicidio y el principio de igualdad de la 
constitución, que los factores que contribuyen a la vulneración de los derechos se 
dividen en tres: 1) Los operadores de justicia que no están preparados para atender 
casos de esta naturaleza; 2) Leyes inexistentes o inexactas que regulen casos de 
violencia que se anteponen a la constitución y; 3) El gran peso de la opinión pública 
en los casos mediáticos; dentro de los casos que estipula los delitos contra la vida, 
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el cuerpo y la salud, el feminicidio es uno que afecta directamente la vida, sin 
desmerecer que situaciones han llevado al cumplimiento de dicho delito, cabe la 
posibilidad que hubo una ineficacia total de las medidas de protección 
Existen factores básicos que delimitarían el accionar y dificultan la libre 
evolución de aplicación del derecho, directamente en la efectividad de la tutela 
jurisdiccional, la protección de la víctima y de las medidas de protección. Massoni 
(2015) en su artículo “La víctima en el nuevo Código Procesal Penal” nos demuestra 
que el art. 12° de su legislación procesal penal argentina, enuncia que, para la 
víctima, su familia y sus bienes, frente a los posteriores hechos de margen delictivo, 
claramente confiere su participación en el proceso penal de forma autónoma y de 
solicitar al Estado tutelar por la resolución de dicho evento, reparando el perjuicio 
recibido. El Estado no puede eludir las denuncias ni dejar de accionar los 
mecanismos de la ley para una tutela efectiva; y conforme a nuestra propia 
legislación, define el proceso penal como la garantía de los derechos 
fundamentales de la persona. 
Del mismo modo, sus congéneres Armida, Cassino e Ibáñez (2015), trascriben 
que los servidores públicos del sistema de justicia argentino son la primera barrera 
en salvaguardar de las garantías judiciales del administrado. El papel que juega el 
sistema de justicia es fundamental la elaboración de estrategias que permitan 
prevenir la violencia contra la persona y contra la mujer. 
Es así, que, finalizando los antecedentes de materia internacional, con la 
acotación de Alonso (2016) en su tesis “Medidas civiles de protección de la 
violencia de género”, presenta que desde 31 de julio del año 2003 existe la Ley 
N°27/2003 que entrega la orden de protección lo que equivale a las medidas de 
protección de la actual Ley N° 30364, agrega además que existen herramientas 
civiles de protección a la víctima, las cuales son solicitadas por la víctima o en su 
defecto por su representante legal y en caso de o por el Ministerio Fiscal -el 
equivalente al Ministerio Público en nuestra legislación actual- en el caso de haber 
menores o incapaces; es necesario que no se hayan adoptado antes –las medidas 
de protección- en el ordenamiento jurisdiccional civil -equivalente a lo solicitado con 
el actor civil en nuestro código procesal-, pues estás no podrían modificarse así 
sean más beneficiosas para la víctima, donde la solución es solicitar un 
procedimiento de modificación de dichas medidas, sean las dictadas para menores 
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o mayores de edad, además, tales medidas, gradúan en la atribución del uso de
una vivienda familiar, custodia de los hijos comunes, régimen de visitas, alimentos 
para los hijos o cónyuge; y en el caso de menores, toda medida que trate de apartar 
al menor de los perjuicios. 
Indagar en el campo de la violencia doméstica, sería conversar acerca de la 
violencia intrafamiliar, mal denominada violencia contra la mujer, evidencia las 
agresiones sufridas hacia los integrantes del grupo familiar, no solo contra la mujer, 
por ello, nuestro ordenamiento jurídico llama a la Ley N°30364 “Ley de violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, la cual a groso modo, explica y 
procesa dicho cuestionamiento social de la violencia de género creando todo un 
armazón jurídico de proceso judicial y diversos procedimientos internos. 
Como dice Ramos (2019), en la afectación de la tutela jurisdiccional efectiva 
por las inadecuadas e inoportunas medidas de protección a las víctimas de 
violencia familiar, comenta que dentro del artículo 2 numeral 1 y numeral 24 literal 
h de la Constitución Política del Estado, la violencia familiar no debe ser concebida 
sólo como un asunto de familia, sino como un problema de derechos humano pues 
la forma más adecuada de garantizar el respeto al derecho fundamental de las 
víctimas es que los magistrados, emitan medidas de protección adecuadas al caso 
concreto y con carácter de urgente, pues es la finalidad de las medidas de 
protección evitar que la violencia se vuelva a repetir. 
Analizando los procesos judiciales de violencia familiar, existe una dilación en la 
emisión de la sentencia, aunado a ello, una dilación innecesaria cuando se dictan 
medidas de protección; dichos procesos resultan ser dudosos e ineficientes, pues 
se enuncian de manera general y declarativa. Sin tomar relación de las causas que 
generaron los actos de violencia y se combinan con medidas de carácter disuasivo y 
no de efectiva coerción; y aún con la declaración de la Ley N°30364, no se ven 
mejoras en la implementación de mecanismos y/o medios de protección. 
Paco y Gálvez (2019), en su publicación de la revista indexada Veritas Et 
Scientia, nos muestran su investigación “Factores asociados a la ineficacia de la 
ley N°30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, en una provincia peruana”, concluyen que es 
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necesario un equipo multidisciplinario de especialistas que puedan realizar las 
investigaciones necesarias dentro de las 24 horas que indica la Ley ya mencionada, 
pues la provincia investigada, siendo la provincia de Lambayeque, no presentaría 
este equipo, tal como si lo presentan ahora las actuales fiscalías que manejan el 
modelo corporativo de investigación penal, sin embargo como una hipótesis a 
futuro, sería necesario para los fines de investigación es que este equipo 
multidisciplinario tendría que trabajar en distintos horarios flexibles en las 24 horas 
de la actuación jurisdiccional, ejecutiva y efectiva para la aplicación de las medidas 
de protección a las víctimas. 
Alonso (2015), nos describe en su producto “La mirada cualitativa en 
Sociología”, que la violencia contra la persona humana, en sus diferentes formas 
descritas por ley, atenta directamente al derecho del desarrollo integral, emocional, 
psicológico y a la dignidad, entre otros, por ello, se vienen creando medidas para 
prevenir, eliminar y sancionar la violencia, para fines de esta investigación, violencia 
contra la mujer, que según el presente estudio sería un “mal” que nace en el interior 
del hogar, que si bien es conocido, este es el fin objetivo que busca la ley N°30364. 
Anceschi (2015), describe en su “Estudio epidemiológico sobre la violencia y 
comportamientos asociados” que la violencia constituye un fenómeno que ocurre 
en todo el mundo, sin distinción, ya sea de categorías sociales y/o estratos del 
mismo. Incluye no sólo el maltrato psicológico y sexual sino las agresiones físicas, 
por lo cual es necesario una legislación eficaz y oportuna, con el propósito de 
prevenir, erradicar, eliminar y sancionar la violencia. 
Lisset (2017), afirma que el programa de asistencia a víctimas y testigos y su 
aplicación en la investigación del delito en el nuevo sistema –refiriéndose al Nuevo 
Código Procesal Penal y al sistema corporativo de las Fiscalías de delitos comunes- 
busca restablecer, la posición que la víctima había perdido a consecuencia del 
sistema inquisitivo. Dentro del nuevo proceso penal, el cual pretende un adecuado 
respeto a la dignidad personal de la víctima, evitando generar la "victimización 
secundaria”, conocida como todo efecto que produce el proceso penal en la víctima, 
es decir, daños directos, indirectos, psicológicos, psiquiátricos, físicos e 
inconvenientes que se relacionan con el sistema de control formal procesal en las 
víctimas de violencia. 
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Por lo cual, conlleva a formular el siguiente problema de investigación ¿Son 
realmente eficaces las medidas de protección en el delito de lesiones contra la 
mujer?; siendo el objetivo de investigación: Determinar si las medidas de protección 
en el delito de lesiones contra la mujer han sido eficaces, desprotegen a la víctima 
afectando sus derechos fundamentales y el principio de la tutela jurisdiccional 
efectiva. 
Conforme a la problemática planteada la justificación es totalmente teórica en 
busca de verificar la eficacia de las medidas de protección en los delitos de 
lesiones contra la mujer, como conocedores de la legalidad, buscar soluciones 
solidas es dar nuestro pequeño apoyo a la comunidad estudiantil y una pequeña 
contribución a la solución de los casos de interés nacional sobre las medidas de 
protección en la modalidad de lesiones en los distintos casos sobre violencia en 
contra de la mujer. Esta investigación busca demostrar la ineficacia de las medidas 
de protección y buscar un aporte a una futura corrección en nuestro ordenamiento 
jurídico, tales como la aplicación de un principio de oportunidad o medidas de 
protección oportunas conforme a la realidad social y de la emergencia a tratar, 
como justificación metodológica aprovechamos el conocimiento puro de los 
entrevistados que tiene un resultado en algunos coincidentes a la media de no 
tener mecanismos que midan las medidas de protección brindadas y finalmente 
nuestra justificación práctica radica en que existe la necesidad encontrar una 
solución al presente conflicto. 
En la problemática de los delitos de lesiones contra la mujer en los procesos de 
violencia familiar, se debe tener en cuenta el trámite y las medidas de protección 
dictadas, esto es, el sistema de protección a las víctimas; por lo cual es necesario 
analizar la eficacia e ineficacia de dichos presupuestos, la idoneidad en materia 
forma y material, como los criterios de aplicación a tener en cuenta, para que esta 
sea idónea, integral para la protección de la integridad física y psicológica. 
La constitucionalización de los derechos fundamentales, tales como el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, las medidas de protección, el plazo razonable, 
entre otros, conllevan a situarse en la justificación de la presente investigación, 
pretendiendo consolidar una respuesta a la práctica constante de los operadores 
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de justicia de fijar medidas de protección generales, declarativas o que simplemente 
son enunciativa, donde la gran mayoría de ellas no se distinguen de las aplicadas 
en otros casos, esto es en razón de la producción propia de los juzgados, utilizando 
formatos preestablecidos para su redacción, que a su vez resultan ineficaces. 
Y, en el caso que las medidas de protección se dictasen caso por caso y que 
estas no tengan sólo carácter disuasivo, es necesaria la posibilidad que las mismas 
tengan una efectiva coerción, disponiendo del uso inmediato de las facultades 
coercitivas previstas en el artículo 53° del Código Procesal Civil para todo 
ciudadano mayor de edad y aplicación del artículo 181° del Código de los Niños y 
Adolescentes en los menores infractores, sin perjuicio de remitir copias de los 
actuados al Ministerio Público denunciando al agresor que no acata las medidas. 
Esto es directamente proporcional con la tutela de prevención en los juicios por 
violencia familiar, siendo la máxime factie la que afirme las medidas de protección 
a favor de la víctima. La tutela judicial debe afirmar la tutela de prevención, a través 
de las medidas de protección como lo afirma Ledesma (2017). 
Entorno a los antecedentes del marco teórico, este en específico es 
internacional, explica Madalena et al (2018), inserta en su estudio de la violencia 
conyugal: el poder predictivo de las experiencias en la familia de origen y de las 
características patológicas de la personalidad, señalando que el principal factor 
sería la inestabilidad mental, psíquica y emocional, sin distinción de género, sin 
embargo asumimos que es en las mujeres; donde el abuso que sufren en la mayoría 
de veces viene siendo por parte de sus parejas de hecho, parejas estables, 
salientes o progenitores; factor determinante de violencia e impulso al parecer en 
los varones. 
Orchiucci, et al (2017), menciona en su artículo “Violencia doméstica o violencia 
intrafamiliar: análisis de los términos”, concluyendo que este tema se identifica en 
la ley pues trata de identificar al agresor, delimitándolo al compañero intimo o un 
integrante de la familia -tal como indicamos en el párrafo anterior- y el lugar donde 
ocurren los hechos, sufriendo también los niños o adolescentes. Concluyendo que 
es la misma ley la que genera la identificación de los actores y el lugar de donde 
existe la violencia y donde deben integrarse medidas de protección. 
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McCarroll et al (2017) en su estudio Characteristics, Classification, and 
Prevention of Child Maltreatment Fatalities, el cual detalla una clasificación de 
víctimas a través de la revisión de estudios científicos e informes médicos, 
encontrando como resultado que las estrategias de prevención se centran a nivel 
familiar, social e de manera independiente por lo que concluyen en la necesidad de 
potenciar estas áreas en la sociedad y en los diversos sectores poblacionales. 
Minocher et al (2016) en su título Why do Mothers Harm their Babies? 
Evolutionary Perspectives, abordando el tema de manera histórica, observando las 
circunstancias consuetudinarias que existen y que llevan a una madre a asesinar a 
su bebe, que en la mayoría de casos se dan por motivos económicos, concluyen 
que son necesarias nuevas políticas estatales como mecanismos que aborden 
apoyos psicológicos, evitando la presión social y trastornos psicológicos. 
Aquí, Vera (2014), contrasta en su tesis de “violencia intrafamiliar: las medidas 
de amparo y el principio de contradicción”, teniendo como objetivo que la normativa 
contra la violencia, instituye medidas de amparo que se ejecutan sin conocimiento 
del agresor, atentando contra el principio de contradicción, la citada tesis cuenta 
con el enfoque mixto, con tipo de investigación bibliográfica y documental, debido a 
que existe un uso y consulta de leyes y una síntesis explicativa del tema, también es 
descriptiva. Finalmente, el autor concluye que la violencia intrafamiliar es todo 
daño que se comete en el entorno familiar y que lo efectúa uno de los integrantes 
del mismo, este puede afectar ya sea física o psicológicamente, atentando así 
contra la libertad del miembro de su familia, provocando daños al desarrollo de su 
personalidad siendo los más indefensos, los hijos. 
Para ello, Núñez y Castillo (2014), reiteran la relación idónea y oportuna de las 
medidas de protección, señalando la forma de hacerlas más eficaces, en su 
conclusión fijan la más adecuada en el momento más oportuno. En ese orden, 
Klapp (2016) titula su tesis con las medidas de protección durante el procedimiento 
penal para menores víctimas de delitos sexuales, buscando como objetivo general 
realizar ambulatoriamente peritajes sobre la vulneración de derechos en casos de 
violencia sexual. Concluyendo que las instituciones destinadas a la protección de 
la víctima no cumplen sus obligaciones, vulnerando los derechos de las víctimas. 
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A pesar de no estar dentro de los campos de la presente investigación no 
podemos dejar de mencionar que en los delitos que atentan contra la vida el cuerpo y 
la salud, existe el feminicidio, un delito suigéneris, en ese sentido, Ramos de Mello 
(2015) determina al feminicidio dentro de un conjunto analítico criminológico- 
jurídico de violencia de género, como un momento adicional de tipificación en que 
los medios para combatir la violencia contra la mujer resulta a una ampliación en la 
problemática real. 
Nagata et al (2016), se basa en un estudio in situ, dentro de una unidad 
hospitalaria para identificar características basadas en los hombres y mujeres 
agresores, Characteristics of female mentally disordered offenders culpable under 
the new legislation in Japan: A gender comparison study, donde finalizan con la 
conclusión de necesitar una mayor conciencia del delito por parte de la comunidad 
y los médicos, para mejorar la detección y así trabajar para prevenir este 
fenómeno. 
Siguiendo el párrafo anterior, -lo cual acotaría un aspecto aplicativo en la 
presente investigación-, se encuentra a Varillas (2015), que se adentra en el 
tratamiento psicológico como medida de coerción, analiza el feminicidio, como un 
afluente necesario que invitaría a los legisladores a modificar la ley N°27939, 
siendo esta la que establece los procedimientos en casos de faltas y el artículo 288° 
del Código Procesal Penal, adiciona la medida de coerción a imponer a los 
imputados por agredir a su pareja, siendo el tratamiento psicológico el control ideal 
a la violencia, un mecanismo para prevenir el feminicidio, entre otros y que, 
conforme a las estadísticas, hay un 39% de víctimas quienes habrían formulado 
denuncia policial y que de ellos, el 33% denuncian fiscalmente por la agresión de 
sus parejas, las cuales podrían haberse evitado si existieran medidas más 
eficientes. 
Núñez (2017), en su estudio de la tutela judicial efectiva y la revictimización en 
los procesos de violencia psicológica, demuestra las situaciones que provocan la 
revictimización en el proceso de violencia psicológica contra la mujer y de igual 
forma, la escasa tutela judicial efectiva, contraponiendo como objetivo el supuesto 
jurídico de una respectiva reforma legal, aprovechando el análisis de casos, 
concluyó que existen vacíos y déficits en el proceso de investigación, pena, sanción 
y 
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resocialización; asimismo, las acciones de los operadores del derecho no estarían 
brindando una adecuada protección a las víctimas, finalizando en que existe un 
tratamiento inadecuado de las denuncias a procesar y de las medidas de protección 
brindadas, todo ello dentro del tiempo injustificado que dura. 
En ese sentido Sandoval et al. (2016), adicionan que dentro los principales 
factores que presentan un mayor riesgo, en la violencia entre parejas, tiene que ver 
con el alcoholismo, el estatus social y un nivel bajo en la materia económica, 
expresan en el lado de la relación sentimental que existen disfunciones al estar en 
unión libre o convivientes. 
Controversia distinta donde Cobos (2016) habla del apego, resiliencia y 
afrontamiento, dentro de su investigación con victimarias de la denominada 
violencia de género, concluyendo que la mujer no solo sufre agresiones por una 
dependencia emocional que nace de la figura de apego que se condiciona con su 
miedo al abandono, erróneamente priorizan sobre otras cosas, la relación con el 
agresor, frente a su integridad física y emocional. 
En otro extremo, Alvarado (2018) nos habla en su investigación sobre la 
violencia de pareja, dependencia emocional y actitud hacia la violencia sufrida en 
mujeres de Sinincay-Cuenca, que, la mayoría de mujeres que sufren violencia, 
aceptando toda expresión misógina de su pareja, entre ellas la desconsideración, 
desatención y desigualdad de roles entre hombres y mujeres. 
Melo (2015) trata el tema del desarrollo de la violencia y su evolución dentro de 
la sociedad, titulando su tesis como violencia de pareja entre la normalización y la 
denuncia. Una aproximación desde la ontología evolutiva, describe que este 
fenómeno se da por factores tanto internos como externos relacionados entre sí, lo 
cual crea una combinación alta de elementos a escoger, ergo, sus acciones y 
reacciones se sintetizan mutuamente; es decir, la violencia no conocería genero ni 
edad y que los elementos -en este caso la alta gama de elementos que menciona 
la autora. 
Calisaya (2017), integra el análisis de la idoneidad de las medidas de protección 
dictadas a favor de las víctimas de violencia, delimitándola en el primer juzgado de 
familia de la provincia de Puno, todo ello dentro del marco de la ley específica, 
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proponiendo que se modifique el artículo 15° de la Ley N°30364, haciendo 
referencia al plazo que de 24 horas de la remisión del atestado policial hacia los 
órganos judiciales necesarios, es reducido en función a lo que se busca, por lo que 
este mismo plazo debería de ser como mínimo de 48 horas y si bien las medidas 
otorgadas provisionalmente no sancionan al agresor, las mismas deberían ser 
autónomas y extendidas todo el tiempo que los necesite la víctima. 
Quispe, Curro y Córdova (2018), en su artículo de violencia extrema contra la 
mujer y feminicidio en el Perú, publicado en la Revista Cubana de Salud Pública, 
de método observacional, que tiene como objetivo de este artículo consiste en 
determinar la incidencia de violencia extrema, así como algunos factores de riesgo, 
concluyendo que las agresiones realizadas hacia la mujer de han incrementado 
pero un tipo de violencia extrema, aumentando el riesgo de acciones mayores como 
el feminicidio. 
Espinoza (2018), nos cuenta en su investigación de las medidas de protección 
de la ley 30364 dentro de la violencia contra la mujer delimitado al distrito de Los 
Olivos, buscando como objetivos si existe una disminución de la problemática en el 
distrito, concluyendo que dichas medidas interpuestas por la ley, no cumplen con 
disminuir los casos de violencia, pues quienes velan por la imposición de las 
mismas, no cuenta con sistemas integrados de mapeo georreferencial, asimismo, 
existe una total falta de capacitación a los operadores jurídicos, como también a los 
integrantes de la policía nacional quienes son los primeros en enterarse de este 
tipo de casos. 
De la literatura de la Ley N°30364 y su reglamento, existen algunos estudios 
escasos en la materia que abordan en parte, análisis que se realizan en artículos y 
algunas anotaciones que debemos tomar en cuenta, uno de ellos es el artículo de 
García (2016) observando los aspectos positivos y negativos de la ley Nº30364, 
donde se estipula que los operadores jurídicos deben resolver el tema en un plazo 
no mayor a las 72 horas, dictando las medidas de protección que requiera la 
víctima, pronunciándose respecto a las medidas cautelares que se relacionan con 
la manutención alimenticia, régimen de visitas, tenencia, custodia, patria potestad, 
liquidación del régimen patrimonial, y otros; sin embargo, la excesiva carga procesal 
de los juzgados, no permiten el cumplimiento oportuno de dichas medidas, así 
como su ejecución. 
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Las Teorías que orientan la presente tesis, encontramos a Diaz (2019) 
desarrollando su investigación en base a la eficacia de las medidas de protección, 
las cuales determinan el nivel de efectividad, obteniendo una respuesta negativa 
debido a que el agresor incumple con las medidas impuestas. Siendo que los 
órganos estatales responsables, no cumplen con su labor como lo señala el artículo 
45° de la ley ya antes mencionada. 
Las medidas de protección anteriormente ya han sido denominadas en las 
como “órdenes de protección” en las diferentes legislaciones comparadas, toda vez 
que, en la revisión de la poca información que existe, en el derecho anglosajón (el 
common law) se les da el tratamiento de “protection order” que no es más que el 
mandato emitido por el juez para proteger a una persona frente a otra, conteniendo 
las condiciones que el ordenado está obligado de cumplir, teniendo en cuenta que 
estas condiciones difieren en tiempo, lugar y durabilidad de la medida. 
Otra segunda perspectiva enuncia que la orden de protección supone amparar a 
la víctima de violencia de género, con un procedimiento rápido y sin complejidad, 
obteniéndose a través de una resolución judicial, la cual reconoce el riesgo del 
victimario, ordenando su protección inmediata durante la duración de todo el 
proceso y a posterior. 
Como primera categoría están la eficacia de las medidas de protección, quien 
Mendoza (2017) la describe con carácter de urgencia para el cese de violencia 
como aquel instrumento que garantiza el cese de violencia hacia la víctima, el cual 
concuerda con la conceptualización que describen Cordova et al (2017), es decir, 
protección garantizada a la víctima, refiriendo que toda medida de protección busca 
el cese de la violencia y la seguridad para los victimados de esta. Es la segunda 
categoría la que menciona los delitos de lesiones contra la mujer, encontramos la 
tesis de Molina (2015) titulada: “Vulnerabilidad y daño psíquico en mujeres víctimas 
de violencia en el medio familiar”, la cual tuvo dos objetivos: (i) identificar el 
maltrato en un escenario negativo, y (ii) observar caracteres de personalidad en 
referencia a la violencia emocional. Concluyendo que la edad donde se presenta 
mayor daño psicológico hacia las mujeres se da entre los 31 y 40 años 
contrastando que se observa que este grupo de mujeres maltratadas al sufrir la 
violencia psicológica se vuelven emocionalmente inestable. 
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II. METODOLOGÍA
2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presenta investigación es de enfoque cualitativo porque nos permite 
descubrir interpretar y entender además de comprender hechos verdaderos, por 
medio de las percepciones, para resolver un objetivo interrogante de nuestra 
investigación, como indica Hernández et al (2018), siendo el propósito, examinar la 
manera en que los personajes a investigar, perciben y experimentan los 
fenómenos que los rodean, profundizando en interpretaciones y significados. 
Mediante las entrevistas a profundidad apreciamos la realidad problemática 
que mantienen a diario las personas que adoptaron las Medidas de Protección, con 
el estudio de casos, pudimos dar cuenta que existe una diferencia proporcional de 
los medios de protección eficiente e ineficientes, no existe una política adecuada 
de aplicación de las medidas de protección. El método Cualitativo Esta aplicado al 
paradigma que se ciñe a través del método deductivo, inductivo y argumentativo. 
La investigación cualitativa es un sistema de ideas, sobre la realidad contiene 
vivencias el ser humano con diferentes etapas como social, político y económico 
que contiene la vida de la humanidad en cuanto a sus valores formas de vivir. Ya 
que ello comienza de un supuesto sobre la realidad o una problemática que será 
desarrollada para tener mediante instrumentos como entrevistas a profundidad, 
estudio de casos, focus group una ampliación que engloba la autenticidad de la 
investigación cualitativa verificables que aporten criterios de certeza y sean 
confiables, aplicable con datos pertinentes y relevantes en los fundamentos teóricos 
las técnicas y la comprobación de los resultados y diseños emergentes y 
convergentes que se van desarrollando durante el trabajo de campo mediante la 
triangulación de las entrevistas a profundidad donde los entrevistados manifiestan 
sus vivencias el contexto investiga el hecho social de diferentes modos de 
interpretar las increíbles historias que dan veracidad al supuesto ya que van a 
evidenciar una realidad social para entenderlos de forma inductiva. El proceso se 
efectúa mediante un determinado lugar y ser comprendido por interrogantes 
El diseño de investigación se basó en una teoría fundamentada porque es una 
metodología que se buscará la comprensión del objeto de estudio, para ello se tuvo 
en cuanta las diferentes teorías; ello para comprender la eficacia las medidas de 
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protección y en lo que respecta al estudio de casos se usó una herramienta que 
permitirá analizar los problemas específicos, analizándolos para llegar a los 
objetivos de la presente investigación dentro de las fiscalías de lima norte. 
En tal sentido la investigación es no experimental; pues observan fenómenos 
tal y como se presentan en su contexto natural, que posteriormente serán 
comparados. Es decir, la investigación no experimental se realiza sin la 
manipulación de variables observando los fenómenos en su ambiente natural para 
analizarlos. Además, es de carácter descriptivo, porque pretende describir los 
hechos, orientados al conocimiento de la realidad. Aquí de la misma forma 
Hernández et al (2018) nos explica cuál es el mejor método para las 
investigaciones no experimentales: a) Analizar el nivel de una o más variables en 
un momento dado. b) Evaluar en un punto del tiempo. 
c) Determinar la relación entre el conjunto de variables. Siendo el diseño apropiado
el transversal o transaccional enfocados en el desarrollo no experimental, 
resultando en investigaciones que recopilan datos en un momento único. 
2.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
La primera categoría del presente estudio es la eficacia de las medidas de 
protección, el cual debe separarse en dos elementos, la eficacia que se define como 
la capacidad de producir el efecto deseado o determinado, seguida de ello tenemos 
las medidas de protección, conocidas como aquellas decisiones que toma en 
cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer 
efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, siendo mecanismos 
que buscan brindar apoyo y protección, en síntesis, la eficacia de las medidas de 
protección las definiríamos de manera abstracta como aquella capacidad del 
Estado en proveer protección consolidando una serie de medidas necesarias. 
Asimismo, como primera subcategoría se tuvo la tutela de urgencia, que buscan 
cautelar y proteger la integridad de la víctima, con casi la simple alegación de 
violencia en su contra; por otro lado, la segunda subcategoría fue la tutela 
autosatisfactiva, que tienen como mecanismo la protección a la víctima, por lo que 
son de carácter temporal y urgente, que cesan cuando se extingue el riesgo o 
peligro que las originó y no necesitan de un proceso secundario. 
La segunda categoría de estudio fue el delito de lesiones contra la mujer, 
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son aquellas acciones calificadas como hechos ilícitos típicos, antijuridicos y de 
juicio idóneo culpable que van en contra de la integridad de la mujer y su condición 
como tal, existiendo lesiones físicas, psicológicas y patrimoniales; donde, 
obtuvimos la primera subcategoría siendo el bien jurídico tutelado, referencia a la 
protección jurídica que se otorga cuando distintos intereses humanos son 
receptados y regulados por el derecho, la segunda subcategoría fue Integridad 
física y psíquica, siendo que la integridad física implica la preservación y cuidado 
de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas 
y la integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, 
emocionales, psicológicas e intelectuales. 
2.3. Escenario de estudio 
Precisamos que las entrevistas se llevaron a cabo en diversos puntos de la 
zona norte de la capital, pues el distrito Fiscal de Lima Norte, implican 5 distritos, 
siendo ellos Independencia, Comas, San Martín de Porres y Los Olivos, sin 
embargo, con la finalidad de dar un espacio real como delimitante para la 
investigación, en específico, dentro de las Fiscalías Provinciales Penales 
Corporativas de Lima Norte, sito en Calle Napo S/N cruce con la Av. Carlos 
Izaguirre, Galería San Lázaro, en el distrito de Independencia. 
Precisando en la presente investigación que por motivos de la presente 
pandemia generada por el Covid-19 las entrevistas debían ser pactadas con citas y 
protocolos de bioseguridad, realizándose en los ambientes necesarios propios de los 
despachos fiscales y de las fiscalías de violencia contra la mujer de Los Olivos, 
como también en la defensoría pública de Lima Norte. 
2.4. Participantes 
Con la finalidad de consolidar y probar los supuestos jurídicos es importante 
señalar que nuestra investigación debe ser corroborada por personas profesionales 
especializadas en la materia penal, fiscales, jueces y operadores jurídicos en la 
materia penal y procesal penal, como también abogados especializados en la 
materia penal, para lo cual se tomaron 5 entrevistados que han preferido denotar 
sus nombres en privado, consignando para este presente motivo una codificación 
como participantes numerados. 
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2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Entrevistas a profundidad y Análisis de documento. Para la recolección de 
datos se elabora una entrevista a profundidad que fue validado por cuatro expertos 
que ayuda a disgregar desde el conjunto hasta la unidad, los elementos que 
componen nuestro objeto de estudio. Con el fin de recopilar datos creíbles y 
pertinentes que nos proporcione un análisis más detallado de nuestra problemática. 
Al realizar la técnica que empleamos por un instrumento de entrevista a profundidad 
que se recopila es fundamental para una investigación. Cabe precisar que para 
mayor avance de la investigación igualmente hicimos uso de diferentes fuentes 
escritas y revisiones bibliográficas, también ensayos, revistas, artículos. 
Según Sandoval (2002), las investigaciones cualitativas buscan que la 
recolección de datos, es este caso los instrumentos y medios para realizarlo, 
respondan a un perfil particular que derive en las características de cada momento, 
hecho, circunstancias, persona o grupo, como también, al progreso obtenido en la 
comprensión de dichas realidades investigadas por parte del investigador, lo que 
conlleva a que ninguno de los medios sea idéntico en cada etapa de la 
investigación. 
Lagares y Puerto (2001), indican que las técnicas e instrumentos para recopilar 
información no seleccionan correctamente los elementos de muestra, lo cual 
conlleva a provocar errores al momento de estimar la población. Pero podríamos 
ver muchos más errores donde quien entrevista podría no ser imparcial, 
adicionando que la persona a entrevistar, no quiera contestar todas las preguntas o 
simplemente no sepa contestarlas. 
La técnica a utilizar en la presente investigación es: 
• Entrevistas puras
2.6. Procedimiento
La presente investigación ha tenido una trayectoria bastante marcada que 
empezó desde la identificación del tema objeto de investigación, descripción de la 
realidad problemática, la formulación de los problemas de estudio, así como la 
justificación teórica, practica y normativa que sustentó la investigación, el 
planteamiento del objetivo general y específicos y sus respectivos supuestos, para 
luego pasar a los antecedentes tanto a nivel internacional como nacional y las 
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teorías relacionadas al tema de investigación. 
En cuanto a la metodología, se determinó el enfoque, el tipo y diseño de 
investigación, se definieron las categorías y las subcategorías, se precisó la técnica y 
el instrumento de recolección de datos a utilizar, esto es, la entrevista y el análisis 
documental, por lo que luego se detalló el escenario de estudio donde se llevaron a 
cabo las entrevistas, los participantes que fueron expertos que proporcionaron su 
conocimiento a través de las respuestas de la entrevista, asimismo se procedió a 
aplicar la guía de entrevista a los participantes la cual no presentó ningún 
inconveniente, dado que los mismos facilitaron su despacho como ambiente para 
llevar a cabo la citada entrevista y en la hora establecida para el desarrollo de la 
misma. 
Luego, se efectúo el proceso de triangulación en donde se colocaron las 
preguntas realizadas en la guía de entrevista para el objetivo general, así como 
para los específicos, así como su interpretación y conclusión, procediendo de igual 
forma con el análisis documental, y luego con la discusión con los antecedentes y 
las teorías relacionadas al tema. Asimismo, llegando a identificar las conclusiones 
y mencionar las recomendaciones de investigación, adjuntando todos los anexos 
conforme lo exige la guía de productos observables de la Universidad Cesar Vallejo, y 
finalmente se efectúo la defensa de la tesis ante el jurado evaluador. 
2.7. Rigor científico 
Existen criterios para determinar el rigor científicos de un estudio cualitativo. 
Conforme a ello, este trabajo cumple las exigencias metodológicas que requiere la 
presente organización de estudios superiores, es decir, es un estudio confiable, no 
subjetivo, verdadero y sin un error de margen. Hernández et al. (2018) 
Uno de esos criterios científicos, que cumple la investigación es la mantener 
una categoría y dimensión dependiente de resultado, señalando que esta 
investigación contiene una especie de confiabilidad cualitativa por ello es necesario 
recabar y recolectar datos en grabaciones, entrevistas, entre otros. 
La confiabilidad de la investigación se basa en la aplicación de instrumentos de 
uso metodológico, es decir, el uso de antecedentes y teorías relacionadas para la 
discusión que se contrasta en las categorías investigativas. Dando confiabilidad de 
resultados puros, obtenidos a través de dichas técnicas. 
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2.8. Método de análisis de datos 
Hernández et al (2018) indica que la fase de recolección de datos es importante 
para el estudio, puesto que facilita el análisis y provee una mayor comprensión 
integral, coadyuvando a los entrevistados para que estos generen respuestas 
basadas en criticas u opiniones relevantes de las interrogantes planteadas. 
Teniendo en cuenta lo citado, el presente estudio efectúo un análisis basado en 
métodos relacionados a investigaciones cualitativas. 
En virtud de lo mencionado se empleó los siguientes métodos: i) Método 
comparativo, por el cual se contrasta diferentes resultados obtenidos mediante la 
entrevista y análisis de documentos, ii) Método Descriptivo, a través del cual se 
explican las teorías relacionadas al tema, las diversas opiniones de los 
entrevistados y de los resultados del análisis documental, iii) método inductivo, ya 
que se comenzó de lo particular a lo general, con el referido método se empleó las 
opiniones de cada participante y así se generalizó los resultados, iv) Método 
analítico, mediante el cual de analizó evalúo tanto las teorías relacionadas al tema, 
las respuestas de los entrevistados, los problemas de investigación, así como el 
análisis de documentos. 
2.9. Aspectos éticos. 
La presente tesis utilizó el esquema cualitativo establecido por la Universidad 
Cesar Vallejo dispuesto mediante Resolución de Vicerrectorado de Investigación 
Nº011-2020-VI-UCV que aprueba la Guía de elaboración del trabajo de 
investigación y tesis para la obtención de grados académicos y títulos 
profesionales, asimismo cada fuente bibliográfica fue debidamente citada conforme 
a las normas APA 7ma. Edición. Además, es menester recalcar que la presente 
investigación empleó el software Turnitin, a fin de verificar la originalidad de su 
contenido y descartar posible copia de otras investigaciones o teorías de otros 
autores. 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los resultados obtenidos relacionados a nuestro objetivo general 
“Determinar si las medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer han 
sido eficaces”, los cinco entrevistados (fiscal, secretario judicial y abogados 
litigantes) respondieron a tres preguntas, las cuales fueron las que se detallan en 
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los párrafos siguientes. 
Explique Ud. ¿De qué manera sería eficaz una medida de protección en los 
delitos de lesiones?; analizando las respuestas de los participantes, se advierte una 
línea ideológica que va en crecimiento a la auguración de la respuesta, concuerdan 
en que la medida de protección solo sería eficaz en el caso de un incumplimiento 
para luego ejecutar el cumplimiento irrecíproco y efectivo, pero que las mismas 
medidas no son efectivas pues no hay una vigilancia concreta de la ejecución o del 
cumplimiento de las mismas, y consolidan además un aspecto subjetivo el cual 
sería la capacitación social de la víctima frente a una agresión o futura agresión, 
pues como lo explican Núñez y Castillo (2014) la manera idónea de aplicar la 
medida de protección es imponer la más adecuada del abanico de medidas, en el 
momento oportuno. 
En razón de su experiencia ¿Conoce usted qué tipo de lesiones existen en 
los delitos relacionados a la violencia contra la mujer?; esta pregunta está basada 
en el conocimiento neutro de los tipos de lesiones que existen dentro del delito de 
lesiones tipificado en el código penal, que se engloba en la Ley N°30364, los 
participantes concluyen en la misma respuesta, olvidando que la violencia 
económica también engloba la violencia patrimonial, como también nos explican una 
situación procedimental de que las lesiones pueden ser derivadas a faltas, 
subjetivamente presentan que este tipo de ocasiones también deberían ser 
sancionadas con condenas efectivas; si nos embarcamos en las consecuencias 
extremas que van más allá del delito, tenemos lo indicado por Ramos de Mello 
(2015) que determina al feminicidio como el conjunto analítico criminológico-jurídico 
último de la violencia de genero. 
Desde su experiencia ¿Cómo califica al delito de lesiones contra la mujer 
dentro de la Ley N°30364?; del análisis de las respuestas, se ve un criterio general 
objetivo transformándose a un criterio general específico, siendo que la violencia 
contra la mujer dentro de la normativa de la Ley N°30364, la agresión se dicta 
contra la mujer por su condición de tal, pero esta misma -la ley- es permisiva, sin 
embargo, la especialidad es que no solo se adentra en lo que sería violencia 
doméstica, sino también, la misma sucede fuera de la privacidad de un domicilio 
para ir a un ámbito público, sin embargo hay un punto de vista interesante con el 
participante n°2, donde da a entender que la ley N°30364 sería una ley que afecta 
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los principios procesales de proporcionalidad y excepcionalidad, como tal, comenta 
en la mayoría de casos la existencia de la ineficacia pasa por el control del 
cumplimiento es en estos casos que cuando se realizan las evaluaciones de control, 
la víctima al acercarse al agresor nos hace creer que se han vulnerado las medidas 
de protección y no solo eso, explica  Madalena y otros (2018), que la predictibilidad 
de las experiencias familiares que dan origen a la personalidad, señala a la falta que 
es la falta de estabilidad emocional lo que iniciaría e incitaría la agresividad y la 
violencia sin diferenciar el género, por lo cual creemos que sería en las mujeres, 
pero esta misma puede ser también en los varones. 
Continuando con los resultados aquí proseguimos la relación de contraste 
con nuestro objetivo específico 1 “Conocer que tipos de medidas de protección 
existen contra el delito de lesiones contra la mujer”, los cinco entrevistados (fiscal, 
secretario judicial y abogados litigantes) respondieron a tres preguntas, las cuales 
fueron las que se detallan en los párrafos siguientes: 
¿Considera usted que existen rangos de gradualidad en las medidas de 
protección como en las lesiones generadas contra la mujer?; al observar las 
respuestas de los entrevistados, reconocemos su conocimiento de que la 
gradualidad en las medidas de protección no es viable, salvo la gradualidad del 
delito de lesiones que están imperativos en la norma sustantiva del código penal 
para el conocimiento de la comisión del delito, sin embargo lo Varillas (2015) trata el 
mismo como un grado de medida de protección al tratamiento psicológico, también 
con la naturaleza de medida de protección, analizando al feminicidio como un 
afluente necesario que invita al legislador a modificar la ley N°27939, siendo esta la 
que establece los procedimientos en casos de faltas y el artículo 288° del Código 
Procesal Penal adiciona la medida de coerción a imponer a los imputados por 
agredir a su pareja. 
señale Ud. ¿Son ineficaces las medidas de protección en el rango de la Ley 
N°30364?; el participante n°3 nos comenta y entrega un ámbito administrativo 
donde existe una real falta de presupuesto y bienes estatales para que los órganos 
encargados de la persecución penal logren el fin necesario, hacer cumplir las 
medidas de protección, a esto se une el participante n°4 el cual también presenta su 
desacuerdo con la falta presupuestal y de bienes estatales para los órganos del 
estado puedan ejercer su potestad, a ello, resume que el primer filtro -las comisarias 
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que reciben la mayoría de denuncias- no prestan la atención debida, aquí existe la 
injerencia del participante n°5, pues en su respuesta precluye que existe una 
eficiencia total de la normativa, pero concuerda en parte con los demás 
participantes, que los órganos estatales no prestan atención a la imposición de las 
medidas de protección, aunado a ello, Núñez (2017) adiciona a la presente 
respuesta su estudio, incoando la revictimización como un consecuencia a las 
ineficaces medidas de protección, a ello se une Espinoza (2018) con su 
investigación de las medidas de protección en la ley N°30364 concluyendo que las 
medidas interpuestas no disminuyen los casos de violencia, por ende no disminuyen 
los posibles y/o consumados delitos de lesiones contra la mujer, conforme al 
contraste que nos demuestra Calisaya (2017) pues analiza la idoneidad de dichas 
medidas siendo objetivo y concluye que el proceso no debería ser mayor a 24 horas 
pero menor a 72 horas para el proceso especial. 
En razón de su profesión y trayectoria ¿Cuál es la finalidad de las medidas de 
protección en el delito de lesiones contra la mujer? En el contraste de las 
respuestas dadas por los entrevistados se verifica que todos tienen la noción de la 
finalidad de las medidas, sin embargo, destacamos la respuesta del participante 
número 5 para esta pregunta, pues indica “las medidas de protección en el delito de 
lesiones contra la mujer es imponer los mecanismos que permita garantizar la 
seguridad de la víctima y a la misma vez, estos mecanismos permitan prevenir o 
erradicar posibles actos de violencia futuros, de cualquier tipo.” Esto se compara 
con lo que nos comenta Diaz (2019) el cual indica la determinación del nivel de 
efectividad y finalidad de las medidas de protección, obteniendo una respuesta 
negativa debido a que el agresor incumple con las medidas impuestas. Siendo que 
los órganos estatales responsables, no cumplen con su labor como lo señala el 
artículo 45° de la ley de violencia contra la mujer, y de la misma forma, en la última 
parte del objetivo de Espinoza (2018) tal como se mencionó en la pregunta anterior, 
si bien la finalidad es el resguardo de la persona agredida, no existen medios para 
medir la viabilidad de la medida de protección. 
Finalmente, los resultados del objetivo específico 2 “Analizar si las medidas 
de protección resocializan a los agresores en los delitos de lesiones contra la 
mujer”, los cinco entrevistados (fiscal, secretario judicial y abogados litigantes) 
respondieron a tres preguntas, las cuales se detallan en los párrafos siguientes: 
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Desde su experiencia ¿Considera usted qué al mediar la voluntad de las 
partes en la denuncia contra lesiones, puede dejar de perseguirse el delito y por lo 
tanto dejar las medidas de protección? En la presente pregunta, los entrevistados 
dan su negativa ante el eventual hiatus sobre la investigación del delito solo por la 
solicitud o el pedido de no continuar con la investigación, como también el pausar 
las medidas de protección, pues como indican Córdova, et al (2017), se busca la 
protección garantizada a la víctima, refiriendo que toda medida de protección 
persigue el cese de la violencia y la seguridad para los victimados de esta, esto 
contrasta también con lo indicado por Melo (2015) describiendo el fenómeno de la 
normalización de la violencia de pareja y su límite hasta la denuncia 
correspondiente, y que este fenómeno se da por factores internos y externos que se 
relacionan entre sí, concluyendo que esta violencia no conoce ni género o edad, se 
suma a esta corriente Alvarado (2018) que concuerda con las respuestas 
entregadas de los participantes toda vez que la mayoría de mujeres sufres 
expresiones misóginas de sus parejas, desconsideración, desatención y 
desigualdad, entonces la voluntad de ambas partes se vería afectada en la no 
persecución de una supuesta denuncia por el delito de lesiones abarcadas o no en 
la ley de violencia contra la mujer y agregados. 
¿Considera usted que el delito de lesiones contra la mujer no abarca de 
manera formal y material en su totalidad las lesiones que se puedan efectuar? En 
particular el participante N°02 comenta idóneamente sobre establecer parámetros o 
“números clausus” a los delitos de lesiones o de las lesiones mismas cuando son 
observadas por peritos, generaría inestabilidad en lo que busca perseguir la 
normativa, esto se contrasta con nuestro antecedente donde Espinoza (2018) 
reafirma que dichas medidas interpuestas por la ley, no cumplen con disminuir los 
casos de violencia, siendo los operadores jurídicos los menos capacitados para el 
seguimiento y funcionamiento de dichas medidas de protección. 
En razón a su profesión y trayectoria ¿cuáles son las razones por las cuales 
las medidas de protección no defienden o protegen a las víctimas y no resocializan 
a los agresores? Finalmente, los investigados concuerdan que, al no haber un 
certero cumplimiento de las medidas de protección impuestas, los agresores 
vuelven a reincidir en el delito, como también las víctimas buscan a sus agresores, 
que, en la mayoría de los casos, son personas dependientes de los mismos, así 
como lo explica Sandoval et al (2016) adicionan que dentro los principales factores 
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que presentan un mayor riesgo, en la violencia entre parejas, tiene que ver con el 
alcoholismo, el estatus social y un nivel bajo en la materia económica, expresan en 
el lado de la relación sentimental que existen disfunciones al estar en unión libre o 
convivientes, esto logra una observación importante pues si nos delimitamos a la 
Ley N°30364 y su reglamento, el artículo de García (2016) que observa los puntos 
delimitativos positivos y negativos de las medidas de protección, siendo que la 
resolución de un proceso inmediato por la ley antes mencionada, explica que 
máximo debe ser en 72 horas, una situación negativa frente a la búsqueda de 
acceso a la justicia inmediata, como también al debido procedimiento de procesos 
especiales. 
III. CONCLUSIONES
Primero: Analizando las respuestas de los participantes, se advierte una línea 
ideológica que va en crecimiento a la auguración de la respuesta, concuerdan en 
que la medida de protección solo sería eficaz en el caso de un incumplimiento para 
luego ejecutar el cumplimiento irrecíproco y efectivo, pero que las mismas medidas 
no son efectivas pues no hay una vigilancia concreta de la ejecución o del 
cumplimiento de las mismas, y consolidan además un aspecto subjetivo el cual 
sería la capacitación social de la víctima frente a una agresión o futura agresión, 
pues la manera idónea de aplicar la medida de protección es imponer la más 
adecuada del abanico de medidas, en el momento oportuno. 
Segundo: Las medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer es 
imponer los mecanismos que permita garantizar la seguridad de la víctima y a la 
misma vez, estos mecanismos permitan prevenir o erradicar posibles actos de 
violencia futuros, de cualquier tipo, esto se compara con la determinación del nivel 
de efectividad y finalidad de las medidas de protección, obteniendo una respuesta 
negativa debido a que el agresor incumple con las medidas impuestas. Siendo que 
los órganos estatales responsables, no cumplen con su labor como lo señala el 
artículo 45° de la ley de violencia contra la mujer, si bien la finalidad es el resguardo 
de la persona agredida, no existen medios para medir la viabilidad de la medida de 
protección. 
Tercero: Se busca la protección garantizada a la víctima, refiriendo que toda 
medida de protección persigue el cese de la violencia y la seguridad para los 
victimados de esta, la no persecución de una supuesta denuncia por el delito de 
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lesiones abarcadas o no en la ley de violencia contra la mujer y agregados, 
generaría inestabilidad en lo que busca perseguir la normativa, dichas medidas 
interpuestas por la ley, no cumplen con disminuir los casos de violencia, al no haber 
un certero cumplimiento de las medidas impuestas, los agresores vuelven a reincidir 
en el delito, esto logra una observación importante pues si nos delimitamos a la Ley 
N°30364 y su reglamento, observa que los puntos positivos y negativos de las 
medidas de protección, podrían revelarse en un proceso inmediato por la ley antes 
mencionada, pues se actúa en los menos graves en un máximo de 72 horas, una 
situación negativa frente a la búsqueda de acceso a la justicia inmediata, como 
también al debido procedimiento de procesos especiales. 
IV. RECOMENDACIONES
Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como también al Poder 
Judicial, es necesario el acceso a sistemas mecánicos y electrónicos para el 
seguimiento de las medidas de protección, entre ellas la posibilidad de las adquirir 
de grilletes electrónicos con la finalidad que no exista un acercamiento entre víctima 
y agresor. 
Es recomendable aplicar sistemas de medición de las medidas de protección 
al momento de ser aplicadas, las mismas deben presentar tanto el a formalidad 
como en la normativa las aplicaciones amplias y necesarias en el momento 
oportuno. 
Recomendamos que las medidas de protección aun así sean autosatisfactivas, 
no dejen de ser impuestas y que en su totalidad sigan persiguiendo el conducto 
regular que busca el cese de la violencia contra la mujer, la prevención del delito de 
lesiones y que no sean retiradas antes de que la agraviada firme un consenso 
finalizando las medidas. 
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Instrumento de recolección de datos 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: Eficacia de las medidas de protección, delito de lesiones contra la mujer, 





Lugar   Fecha Duración 30 MINUTOS 
Objetivo general 
Determinar si las medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer han 
sido eficaces 
1.- Explique Ud. ¿De qué manera sería eficaz una medida de protección en los 
delitos de lesiones?  
2.- En razón de su experiencia ¿Conoce usted qué tipo de lesiones existen en 
los delitos relacionados a la violencia contra la mujer?  
3.- Desde su experiencia ¿Cómo califica al delito de lesiones contra la mujer 
dentro de la Ley N°30364?  
41 
Objetivo específico 1 
Conocer que tipos de medidas de protección existen contra el delito de lesiones 
contra la mujer 
4.- ¿Considera usted que existen rangos de gradualidad en las medidas de 
protección como en las lesiones generadas contra la mujer?  
5.- señale Ud. ¿Son ineficaces las medidas de protección en el rango de la Ley 
N°30364?  
6.- En razón de su profesión y trayectoria ¿Cuál es la finalidad de las medidas 
de protección en el delito de lesiones contra la mujer?  
Objetivo específico 2 
Determinar si las medidas de protección defienden, protegen a las víctimas y 
resocializan a los agresores en los delitos de lesiones contra la mujer 
7. Desde su experiencia ¿Considera usted qué al mediar la voluntad de las
partes en la denuncia contra lesiones, puede dejar de perseguirse el delito y
por lo tanto dejar las medidas de protección?
42 
8. – ¿Considera usted que el delito de lesiones contra la mujer no abarca de
manera formal y material en su totalidad las lesiones que se puedan efectuar?
9. -En razón a su profesión y trayectoria ¿cuáles son las razones por las
cuales las medidas de protección no defienden o protegen a las víctimas y no
resocializan a los agresores?
NOMBRE DEL ENTREVISTADO SELLO Y/O FIRMA 
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Anexo 3 
Matriz de Análisis de datos – Contrastación de resultados de entrevistas. 
PREGUNTAS Participante 1  Participante 2  Participante 3  Participante 4  Participante 5  
OJETIVO GENERAL: Determinar si las medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer han sido eficaces 
1. Explique Ud. ¿De qué 
manera sería eficaz una 
medida de protección en los 
delitos de lesiones? 
Considero que las medidas de 
protección serían eficaces sí 
hay un seguimiento y monitoreo 
del cumplimiento de las medidas 
dadas por parte del órgano 
jurisdiccional que las emitió, 
para ello es necesario contar 
con los operadores suficientes 
para llevar a cabo el 
cumplimiento de una manera 
oportuna. 
Eso dependerá de que medidas de 
protección se impongan. Pero 
atendiendo a las más comunes 
como es el acercamiento a la 
víctima, esta se podría controlar 
con grilletes electrónicos. Lo cual 
permitiría llevar un real control 
respecto de si el supuesto agresor 
se acerca o no a la presunta 
víctima dentro del periodo de 
medidas de protección. 
Si la medida de protección decretada 
es expulsión del hogar al agresor o 
alejamiento de la víctima a más de 
300 metros, la única forma que la 
medida sea respetada, se dará 
siempre y cuando que al momento 
que este agresor viole la referida 
medida, inmediatamente el Juez 
ordene su detención indefinida hasta 
el momento en que se dicte 
sentencia condenatoria. 
Si bien es cierto el Estado trata de 
apoyar a las mujeres que sufren este 
tipo de violencia, la mayoría de ella han 
dependido de su agresor de manera 
económica, por ello ellas vuelven a 
reincidir con sus agresores porque no 
saben  de  qué manera ganar el 
sustento diario para ellas o para sus 
hijos, es decir debería implementarse 
más la capacitación para estas 
mujeres, si es cierto hay talleres y 
capacitaciones, para que puedan 
ingresar a laborar aun empresa o 
comprometer a más entidades privadas 
para que puedan contratar a estas 
mujeres que en algún momento fueron 
vulneradas. 
Seria eficaz siempre y cuando, las 
medidas se otorguen de manera 
inmediata, dado que resguardaría la 
seguridad de la victima de lesiones, esto 
con la finalidad de que la víctima no se 
vea perjudicada de manera física y 
psicológica durante el proceso, ya que es 
bien sabido que existen casos en donde 
el agresor, durante el proceso de 
investigación, sigue acosando, 
agrediendo física y psicológicamente no 
solo a la víctima, sino también a los 
familiares de ésta. 
2.- En razón de su experiencia 
¿Conoce usted qué tipo de 
lesiones existen en los delitos 
relacionados a la violencia 
contra la mujer? 
Las lesiones que se dan son las 
físicas, psicológicas como 
sexuales. 
Las agresiones que regula la ley 
son dos. Agresión física y agresión 
psicológica. Dentro de las 
agresiones físicas hay muchos 
tipos de lesiones, incluso las que 
lindan con el homicidio o 
feminicidio si se ha acreditado que 
la agresión se produjo por su 
condición de tal (es decir de 
mujer). La psicológica exige que la 
agresión sea cognitiva o 
conductas, sin llegar al daño 
psíquico. 
Existen principalmente las lesiones 
físicas o corporales mediante la cual 
el agresor maltrata a la víctima y son 
sancionadas con pena privativa de la 
libertad y es en este punto donde los 
Juzgados obligatoriamente deben 
sancionar con condena efectiva e 
igual debe ser en caso se trate de 
lesiones referidas a la violación 
sexual y si se tratara del daño 
psicológico el Magistrado debe 
considerar la gravedad del daño al 
momento de resolver. 
Violencia física, Violencia sexual, 
Violencia sicológica, Violencia 
patrimonial 
Tengo entendido que los tipos de lesiones 
que existen en los delitos relacionados a 
la violencia contra la mujer son las 
lesiones graves y leves; Así mismo 
existen, por así decirlo, las lesiones 
simples, sin embargo, estos tipos de 
lesiones son calificados como faltas. 
3.- Desde su experiencia 
¿Cómo califica al delito de 
lesiones contra la mujer 
dentro de la Ley N°30364?  
Considero que se trata de un 
delito de género, ya que la 
agresión que se dirige contra la 
mujer justamente se da por su 
condición de tal. 
Es una ley inconstitucional, 
discriminadora y atenta contra la 
dignidad humana, afectadora de 
los principios de proporcionalidad y 
excepcionalidad. 
Lamentablemente la Ley 30364 
respecto del delito de lesiones contra 
la mujer, es demasiada laxa o flexible 
en contra de los agresores, cuando 
debería ser más estricta dado que 
precisamente al ser una ley 
específica respecto de la violencia 
contra la mujer y el entorno familiar 
ha debido señalar que especialmente 
las lesiones físicas tengan más 
dureza y si es posible toda condena 
El delito no solo involucra a las mujeres 
como agraviada, también a los de su 
entorno familiar ya sean los hijos que 
muchas veces son las más 
perjudicados en este acontecimiento, 
en algunos casos se ha visto que los 
padres de la víctima también son 
agredidos de manera sicológica por los 
comentarios. 
Esta nueva Ley, reconoce que la violencia 
hacia las mujeres no es limitativa a la 
violencia doméstica, laboral, civil, etc.; ya 
que puede darse en el ámbito público; 
esto puede ser producto de algunas 
desigualdades sociales por una razón de 
género, por lo cual, el cambio que trajo 
esta ley es positivo, dado que la anterior 
ley no abarcaba estos factores. 
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que se dicte deberá ser con mandato 
de efectiva, quizá ello pueda servir 
de elemento disuasorio a favor de la 
mujer. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Conocer que tipos de medidas de protección se cumplen contra el delito de lesiones contra la mujer. 
4.- ¿Considera usted que 
existen rangos de gradualidad 
en las medidas de protección 
como en las lesiones 
generadas contra la mujer? 
Sí, dependiendo de la 
intensidad de los hechos, las 
medidas de protección van 
desde un alejamiento o 
prohibición de aproximación, 
hasta el retiro del hogar al 
agresor. 
La ley no establece esa 
gradualidad. Salvo la norma 
sustantiva para la calificación del 
delito, en cuanto a las lesiones 
graves y leves. 
Si existen rangos de gradualidad 
dentro de las medidas de protección, 
dado que considera si el daño es 
Psicológico, si el daño es físico, 
violación y es precisamente en base 
a cada tipo de lesiones en que 
gradualmente se dictan las medidas 
de protección. 
En nuestro país la ley muchas veces es 
letra muerta, las medidas que se toman 
al día de hoy se comprobado que no 
son eficaces ya que en este tiempo de 
pandemia las denuncias con respecto a 
la violencia contra la mujer a 
incrementado en casi un 30%, si bien 
es cierto existen parámetros, pero no 
dan la seguridad a las personas 
vulneradas. 
Si existen rangos de gradualidad en las 
medidas de protección, dado que cada 
medida busca garantizar la seguridad de 
la víctima y de su familia; desde el retiro 
del agresor del domicilio donde radica 
juntamente con la víctima, impedimento 
de acercamiento a la víctima o a su 
familia, prohibición de cualquier tipo de 
comunicación por parte del agresor con la 
víctima y la prohibición de la tenencia de 
menores y el porte de armas por parte del 
agresor. 
5.- señale Ud. ¿Son ineficaces 
las medidas de protección en 
el rango de la Ley N°30364? 
Considero que no eficaces, ya 
que por un lado no se cuenta 
con la cantidad de operadores 
para el cabal cumplimiento de 
las medidas que se dictan, y por 
un lado hay un deficiente control 
por parte del órgano 
jurisdiccional de las medidas 
que han dictado. 
Las existencias de la ineficacia 
pasan por el control del 
cumplimiento, muchas veces la 
victima va a lugar donde se 
encuentra su presunto agresor y 
ello motiva que se tenga que 
presumir que el agresor ha 
vulnerado las medidas de 
protección. 
Si, son ineficientes en razón que 
tanto la Policía Nacional del Perú, 
como el Ministerio Público, necesitan 
un mayor presupuesto para atender 
la infinidad de casos de violencia 
contra la mujer, salvo cuando las 
lesiones físicas ocasionan la muerte 
de la víctima y se hagan casos 
mediáticos. La PNP, es la llamada a 
vigilar que se cumplan las medidas 
de protección, sea cualquiera el tipo 
de medida que decrete el Órgano 
Jurisdiccional. 
Claro que es ineficaz la ola de 
Feminicidios en el Perú no está 
controlada y eso lo podemos ver por el 
incremento de agresiones, y algunas 
con consecuente de muerte, muchas 
veces el primer filtro que son las 
comisarias no presta la atención debida 
a las agriadas y solo genera más 
desconfianza e inseguridad. 
Las medidas de protección si son 
eficaces, dado que limitan el 
acercamiento de cualquier tipo entre el 
agresor y la victima; sin embargo, en el 
campo profesional, en el ejercicio del 
derecho, muchas veces no son aplicadas 
o peor aún ni siquiera son otorgadas a la 
víctima, a pesar de que éstas la soliciten 
en su momento; para si mismo. 
6.- En razón de su profesión y 
trayectoria ¿Cuál es la 
finalidad de las medidas de 
protección en el delito de 
lesiones contra la mujer? 
Es prevenir que la víctima sea 
nuevamente agredida por su 
agresor, ya que muchas veces 
el agresor vuelve agredir a la 
víctima pese a contar con 
medidas de protección e incluso 
llega a asesinarla. 
Según la exposición de motivos 
para la aplicación de la ley, esta se 
da para los efectos de prevenir y 
erradicar cualquier tipo de 
violencia, sin embargo, las 
estadísticas no han reflejado que 
con esta ley se hayan bajado los 
índices de agresiones ni de 
feminicidios. queda claro que la 
prevención y la erradicación no se 
da con más leyes, sino que esto 
debe darse con un mecanismo de 
previsión de carácter educativo, no 
La finalidad de las medidas de 
protección en el delito de lesiones 
contra la mujer es la de ayudar a que 
las agraviadas se sientan 
empoderadas frente al agresor, y si 
bien no son perfectas las medidas, 
sin embargo, resultan un aliciente 
para ellas dado que se van a sentir 
protegidas frente al agresor en 
cualquiera de sus modalidades. 
Se presume que se busca erradicar la 
violencia ya sea de manera Violencia 
física, Violencia sexual, Violencia 
sicológica, Violencia patrimonial, o al 
menos la reducción de la violencia 
contra la mujer, pero estamos muy 
alejados de alcanzar al menos alguna 
de las metas. Las supuestas medidas 
de protección muchas veces el agresor 
no le importa y el acoso y 
hostigamiento sigue y persiste, como se 
puede ver en el día a día, o muchas 
veces acontece que el agresor y la 
La finalidad de las medidas de protección 
en el delito de lesiones contra la mujer es 
imponer los mecanismos que permita 
garantizar la seguridad de la víctima y a la 
misma vez, estos mecanismos permitan 
prevenir o erradicar posibles actos de 
violencia futuros, de cualquier tipo. 
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solo a los varones sino también a 
las mujeres, quienes por su 
condición de tal abusan de su 
condición de género. 
agraviada tiene hijos en común y el 
agresor con el supuesto pretexto de 
visitar a si hijo o tienen bienes en 
común desean arreglar, o solucionar, el 
argumento del agresor muchas veces 
es el de persuadir a la víctima o 
agraviada para que desista del proceso 
o de la denuncia por agresión, es por 
ello que si bien las denuncias pueden 
continuar de oficio está n son 
archivadas ya que se considera que se 
pierde el tiempo con un proceso que no 
va a continuar por la agraviada. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Analizar si las medidas de protección resocializan a los agresores en los delitos de lesiones contra la mujer. 
7. Desde su experiencia 
¿Considera usted qué al 
mediar la voluntad de las 
partes en la denuncia contra 
lesiones, puede dejar de 
perseguirse el delito y por lo 
tanto dejar las medidas de 
protección? 
Considero que no, ya que 
muchas veces sucede que se 
da el círculo de violencia y las 
partes pasan por el ciclo de 
reconciliación, pero nuevamente 
se incurre en agresión, es un 
delito que afecta no solo a la 
víctima, sino que es de interés 
público y por ello no puede ser 
decisión de las partes el 
conciliar. 
Las estadísticas reflejan que la 
mayoría de casos de denuncias de 
violencia, no prosperan justamente 
porque la victima después de ver a 
su agresor privado de libertad en 
una dependencia policial, en un 
acto reflexivo, desiste de continuar 
con la sindicación, ya que el 
momento de rabia al momento de 
presentar la denuncia se ha 
desvanecido y deja la denuncia 
interpuesta sin sustento para la 
continuación en la investigación. 
Otro escenario es que solo una de 
las partes denuncia la agresión, 
sin embargo, luego de la detención 
del agresor se conoce que las 
agresiones son mutuas, en este 
caso las partes a fin de no verse 
perjudicada desisten de seguir 
imputándose agresiones, lo cual 
hace que la denuncia interpuesta 
deje de tener sustento. 
No se deben dejar las medidas de 
protección en ninguno de los casos, 
dado que está demostrado 
estadísticamente que los agresores, 
por naturaleza vuelven a agredir a 
sus víctimas y más temprano que 
tarde caerán en dicha falta, quizá sea 
por costumbres adquiridas en el 
hogar o esa actitud está en su 
genética, y son los organismos del 
Estado quienes deben estar atento 
en cada uno de los casos. 
No se ha logrado mucho siguiendo las 
denuncias de oficio las estadísticas son 
claras la ola de Feminicidios en el Perú 
ha incrementado y mas con la 
coyuntura que bien afrontando nuestro 
país. 
Considero que, en este tipo de casos, no 
puede dejar de pe seguirse el delito ni 
tampoco se pueden quitar las medidas de 
protección, dado que; un acto violento que 
tiene como consecuencia la agresión de 
una mujer es un delito sancionable, Y al 
perseguirse, este genera un precedente 
que puede poner en evidencia que el 
agresor consecutivamente comete este 
delito, y al retirar las medidas de 
protección respectivas, se expondría a la 
víctima a un posible futuro feminicidio. 
8. – ¿Considera usted que el 
delito de lesiones contra la 
mujer no abarca de manera 
formal y material en su 
totalidad las lesiones que se 
puedan efectuar? 
Creo que sí ha sido planteado 
de manera adecuada. 
Lo que sucede en este caso es 
que no se puede establecer un 
números clausus respecto de las 
lesiones, ello generaría que si una 
lesión no está debidamente 
estipulada dicha lesión debería 
quedar impune. Por ello la ley 
establece de manera genérica las 
lesiones físicas y psicológicas. 
El Delito de lesiones contra la mujer, 
si abarca la totalidad de lesiones que 
se podrían efectuar - por el 
momento-, lo importante es que el 
aparato de justicia debe tener un 
carácter dinámico y proactivo 
respecto de analizar la actitud de los 
agresores a fin de determinar nuevas 
modalidades de lesión y dependerá 
de la gravedad de esta nueva lesión 
Yo considero que debería evaluarse 
mejor la intensión que el agresor 
somete a la víctima, es decir no porque 
la víctima solo tenga un pequeño 
moretón en el brazo esto no quiere 
decir que no exista la violencia. 
Existen ciertos casos en los cuales el 
delito de lesiones no abarca de manera 
formal y material las lesiones que se 
pueden efectuar, ya que, si hablamos de 
violencia psicológica, hasta el momento 
nadie se preocupa por la importancia en 
la atención psicológica de la parte 
agredida, haya sido o no víctima de 
violencia psicológica, esto porque 
solamente la Ley de violencia contra la 
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si es que la hubiera, la sanción penal 
que deberá corresponderle. 
mujer e integrantes del grupo familiar solo 
busca sancionar o castigar el delit-0, pero 
no tratar o recuperar a la víctima  
psicológicamente. 
9. -En razón a su profesión y 
trayectoria ¿cuáles son las 
razones por las cuales las 
medidas de protección no 
defienden o protegen a las 
víctimas y no resocializan a 
los agresores? 
Porque no hay control del 
cumplimiento de las medidas 
dadas, muchas veces se 
imponen que los agresores se 
sometan a un tratamiento 
terapéutico, que es una medida 
muy importante, pero no es 
cumplida. 
Las medidas de protección no son 
resocializadoras es una función de 
la pena y las medidas de 
protección son preventorios.   
las medidas de protección serán 
eficaces en razón a las 
condiciones personales de 
obligado, pues no es lo mismo 
imponer medidas a una persona 
que conoce de las consecuencias 
de su incumplimiento contra otra 
que no le interesa cumplirlas ni le 
importa su incumplimiento. 
eso va a depender de la propia 
víctima y del propio agresor. 
Las medidas de protección 
decretadas no protegen a las 
víctimas en virtud que la mayoría de 
ellos, ya tienen un perfil psicológico 
sea de origen o adquirido, además, 
estos mismos sujetos ya tienen o se 
hacen asesorar por abogado para no 
incurrir en las mismas infracciones, y 
estas mismas personas van a ser 
difícil de resocializarse aprovechando 
la debilidad del sistema de justicia. 
El presupuesto del estado no es bien 
utilizado y que la agraviada no pueda 
solventarse económicamente, es por 
ello que muchas de ellas vuelven con el 
agresor pese a estos estar 
denunciados. 
Una de las razones por las cuales las 
medidas de protección no defienden o no 
protegen a las víctimas es porque se 
niegan en su mayoría, esto porque los 
jueces consideran que no existe suficiente 
motivación para su otorgamiento, además 
del hecho en que el proceso de 
otorgamiento es demasiado largo, cuando 
debería de ser inmediato ya que 
hablamos de actos violentos que suceden 
en un mismo instante. La resocialización 
de los agresores es un tema aparte dado 
que, a la fecha, como una medida 
correccional los agresores reciben trabajo 
comunitario y el pago de una reparación 
civil; sin embargo, esto no garantiza que 
pueda volver a integrarse a la sociedad en 
su normalidad, y esto no tiene diferencia 
si cumple o no con el cumplimiento de las 
medidas de protección. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: Eficacia de las medidas de protección, delito de lesiones contra la mujer, 
distrito fiscal de lima norte, 2020 
Entrevistado Jessica Andrea Flores Rosario 
Cargo/Profesión/Grado Fiscal Provincial 
Académico  
Institución Ministerio Público 
Lugar  Callao  Fecha 08/07/21 Duración 30 MINUTOS 
Objetivo general 
Determinar si las medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer han 
sido eficaces 
1.- Explique Ud. ¿De qué manera sería eficaz una medida de protección en los 
delitos de lesiones?  
Considero que las medidas de protección serían eficaces sí hay un seguimiento y 
monitoreo del cumplimiento de las medidas dadas por parte del órgano jurisdiccional 
que las emitió (MP), para ello es necesario contar con los operadores suficientes 
para llevar a cabo el cumplimiento de una manera oportuna. 
2.- En razón de su experiencia ¿Conoce usted qué tipo de lesiones existen en 
los delitos relacionados a la violencia contra la mujer?  
Las lesiones que se dan son las físicas, psicológicas como sexuales. 
3.- Desde su experiencia ¿Cómo califica al delito de lesiones contra la mujer 
dentro de la Ley N°30364?  
Considero que se trata de un delito de género, ya que la agresión que se dirige 
contra la mujer justamente se da por su condición de tal. 
Objetivo específico 1 
Conocer que tipos de medidas de protección existen contra el delito de lesiones 
contra la mujer 
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4.- ¿Considera usted que existen rangos de gradualidad en las medidas de 
protección como en las lesiones generadas contra la mujer?  
Sí, dependiendo de la intensidad de los hechos, las medidas de protección van 
desde un alejamiento o prohibición de aproximación, hasta el retiro del hogar al 
agresor. (MP) 
5.- señale Ud. ¿Son ineficaces las medidas de protección en el rango de la Ley 
N°30364?  
Considero que no eficaces, ya que por un lado no se cuenta con la cantidad de 
operadores para el cabal cumplimiento de las medidas que se dictan, y por un lado 
hay un deficiente control por parte del órgano jurisdiccional de las medidas que han 
dictado. 
6.- En razón de su profesión y trayectoria ¿Cuál es la finalidad de las medidas 
de protección en el delito de lesiones contra la mujer?  
Es prevenir que la víctima sea nuevamente agredida por su agresor, ya que muchas 
veces el agresor vuelve agredir a la víctima pese a contar con medidas de 
protección e incluso llega a asesinarla. 
Objetivo específico 2 
Determinar si las medidas de protección defienden, protegen a las víctimas y 
resocializan a los agresores en los delitos de lesiones contra la mujer 
7. Desde su experiencia ¿Considera usted qué al mediar la voluntad de las
partes en la denuncia contra lesiones, puede dejar de perseguirse el delito y
por lo tanto dejar las medidas de protección?
Considero que no, ya que muchas veces sucede que se da el círculo de violencia y 
las partes pasan por el ciclo de reconciliación, pero nuevamente se incurre en 
agresión, es un delito que afecta no solo a la víctima, sino que es de interés público 
y por ello no puede ser decisión de las partes el conciliar. 
8. – ¿Considera usted que el delito de lesiones contra la mujer no abarca de
manera formal y material en su totalidad las lesiones que se puedan efectuar?
Creo que sí ha sido planteado de manera adecuada. 
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9. -En razón a su profesión y trayectoria ¿cuáles son las razones por las
cuales las medidas de protección no defienden o protegen a las víctimas y no
resocializan a los agresores?
Porque no hay control del cumplimiento de las medidas dadas, muchas veces se 
imponen que los agresores se sometan a un tratamiento terapéutico, que es una 
medida muy importante, pero no es cumplida. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO SELLO Y/O FIRMA 
JESSICA ANDREA FLORES 
ROSARIO 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: Eficacia de las medidas de protección, delito de lesiones contra la mujer, 
distrito fiscal de lima norte, 2020 
Entrevistado : JESUS CAHUA HUAMAN 
Cargo/Profesión/Grado : ABOGADO 
Académico   : BACHILLE 
Institución  
Lugar: Los Olivos Fecha: 07/07/2021 Duración 30 MINUTOS 
Objetivo general 
Determinar si las medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer han 
sido eficaces 
1.- Explique Ud. ¿De qué manera sería eficaz una medida de protección en los 
delitos de lesiones?  
ESO DEPENDERÁ DE QUE MEDIDAS DE PROTECCION SE IMPONGAN. PERO ATENDIENDO A LAS 
MAS COMUNES COMO ES EL ACERCAMIENTO A LA VICTIMA, ESTA SE PODRÍA CONTROLAR CON 
GRILLETES ELECTRONICOS. LO CUAL PERMITIRIA LLEVAR UN REAL CONTROL RESPECTO DE SI EL 
SUPUESTO AGRESOR SE ACERCA O NO A LA PRESUNTA VICTIMA DENTRO DEL PERIODO DE 
MEDIDAS DE PROTECCION. 
2.- En razón de su experiencia ¿Conoce usted qué tipo de lesiones existen en 
los delitos relacionados a la violencia contra la mujer?  
LAS AGRESIONES QUE REGULA LA LEY SON DOS. AGRESION FISICA Y AGRESION PSICOLOGICA. 
DENTRO DE LAS AGRESIONES FISICAS HAY MUCHAS TIPO DE LESIONES, INCLUSO LAS QUE 
LINDAN CON EL HOMICIDIO O FEMINICIDIO SI SE HA ACREDITADO QUE LA AGRESION SE PRODUJO 
POR SU CONDICION DE TAL (ES DECIR DE MUJER). LA PSICOLOGICA EXIGE QUE LA AGRESION SEA 
COGNITIVA O CONDUCTAS, SIN LLEGAR AL DAÑO PSIQUICO.  
3.- Desde su experiencia ¿Cómo califica al delito de lesiones contra la mujer 
dentro de la Ley N°30364?  
ES UNA LEY INCONSTITUCIONAL, DISCRIMINADORA Y ATENTADORA CONTRA LA DIGNIDAD 
HUMANA, AFECTADORA DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EXCEPCIONALIDAD. 
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Objetivo específico 1 
Conocer que tipos de medidas de protección existen contra el delito de lesiones 
contra la mujer 
4.- ¿Considera usted que existen rangos de gradualidad en las medidas de 
protección como en las lesiones generadas contra la mujer?  
LA LEY NO ESTABLECE ESA GRADUALIDAD. SALVO LA NORMA SUSTANTIVA PARA LA 
CALIFICACION DEL DELITO, EN CUANTO A LAS LESIONES GRAVES  Y LEVES. 
5.- señale Ud. ¿Son ineficaces las medidas de protección en el rango de la Ley 
N°30364?  
LAS ALLA DE LA INEFICACIA ESTO PASA POR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO. MUCHAS VECES 
LA VICTIMA VA A LUGAR DONDE SE ENCUENTRA SU PRESUNTO AGRESOR Y ELLO MOTIVA QUE SE 
TENGA QUE PRESUMIR QUE EL AGRESOR HA VULNERADO LAS MEDIDAS DE PROTECCION. 
6.- En razón de su profesión y trayectoria ¿Cuál es la finalidad de las medidas 
de protección en el delito de lesiones contra la mujer?  
SEGÚN LA EXPOSICION DE MOTIVOS PARA LA DACION DE LA LEY, ESTA SE DA PARA LOS 
EFECTOS DE PREVENIR Y ERRADICAR CUALQUIER TIPO DE VIOLECIA, SIN EMBARGO, LAS 
ESTADISTICAS NO HAN REFLEJADO QUE CON ESTA LEY SE HAYAN BAJADO LOS INDICES DE 
AGRESIONES NI DE FEMINICIDIOS. QUEDA CLARO QUE LA PREVENCIÓN Y LA ERRADICACION NO 
SE DA CON MAS LEYES, SINO QUE ESTO DEBE DARSE CON UN MECANISMO DE PREVESIÓN DE 
CARÁCTER EDUCATIVO, NO SOLO A LOS VARONES SINO TAMBIEN A LAS MUJERES, QUIENES POR 
SU CONDICION DE TAL ABUSAN DE SU CONDICION DE GENERO. 
Objetivo específico 2 
Determinar si las medidas de protección defienden, protegen a las víctimas y 
resocializan a los agresores en los delitos de lesiones contra la mujer 
7. Desde su experiencia ¿Considera usted qué al mediar la voluntad de las
partes en la denuncia contra lesiones, puede dejar de perseguirse el delito y
por lo tanto dejar las medidas de protección?
LAS ESTADISTICAS REFLEJAN QUE LA MAYORIA DE CASOS DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA, NO
PROSPERAN JUSTAMENTE PORQUE LA VICTIMA DESPUES DE VER A SU AGRESOR PRIVADO DE
LIBERTAD EN UNA DEPENDENCIA POLICIAL, EN UN ACTO REFLEXIVO, DESISTE DE CONTINUAR
CON LA SINDICACION, YA QUE EL MOMENTO DE RABIA AL MOMENTO DE PRESENTAR LA
DENUNCIA SE HA DESVANECIDO Y DEJA LA DENUNCIA INTERPUESTA SIN SUSTENTO PARA LA
CONTINUACION EN LA INVESTIGACION. OTRO ESCENARIO ES QUE SOLO UNA DE LAS PARTES
DENUNCIA LA AGRESION, SIN EMBARGO, LUEGO DE LA DETENCIÓN DEL AGRESOR SE CONOCE
QUE LAS AGRESIONES SON MUTUAS, EN ESTE CASO LAS PARTES A FIN DE NO VERSE
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PERJUDICADA DESISTEN DE SEGUIR IMPUTANDOSE AGRESIONES, LO CUAL HACE QUE LA 
DENUNCIA INTERPUESTA DEJE DE TENER SUSTENTO. 
8. – ¿Considera usted que el delito de lesiones contra la mujer no abarca de
manera formal y material en su totalidad las lesiones que se puedan efectuar?
LO QUE SUCEDE EN ESTE CASO ES QUE NO SE PUEDE ESTABLECER UN NUMEROS CLAUSUS
RESECTO DE LAS LESIONES, ELLO GENERARIA QUE SI UNA LESION NO ESTA DEBIDAMENTE
ESTIPULADA DICHA LESION DEBERIA QUEDAR IMPUNE. POR ELLO LA LEY ESTABLECE DE
MANERA GENERICA LAS LESIONES FISICAS Y PSICOLÓGICAS.
9. -En razón a su profesión y trayectoria ¿cuáles son las razones por las
cuales las medidas de protección no defienden o protegen a las víctimas y no
resocializan a los agresores?
LA MEDIDAS DE PROTECCION NO SON RESOCIALIZADORAS ESA UN UNA FUNCION DE LA PENA Y
LAS MEDIDAS DE PROTECCION SON PREVENTORAS.
LAS MEDIDAS DE PROTECCION SERÁN EFICACES EN RAZON EN RAZON A LAS CONDICIONES
PERSONALES DE OBLIGADO, PUES NO ES LO MISMO IMPONER MEDIDAS A UNA PERSONA QUE
CONOCE DE LAS CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO CONTRA OTRA QUE NO LE INTERESA
CUMPLIRLAS NI LE IMPORTA SU INCUMPLIMIENTO.
ESO VA A DEPENDER DE LA PROPIA VICTIMA Y DEL PROPIO AGRESOR.
NOMBRE DEL ENTREVISTADO SELLO Y/O FIRMA 
JESUS CAHUA HUAMAN 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: Eficacia de las medidas de protección, delito de lesiones contra la mujer, 
distrito fiscal de lima norte, 2020 
Entrevistado CASTILLO GODOY PABLO HUMBERTO 
Cargo/Profesión/Grado  
Académico ABOGADO 
Institución UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 
Lugar Fecha Duración 30 MINUTOS 
Objetivo general 
Determinar si las medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer han 
sido eficaces 
1.- Explique Ud. ¿De qué manera sería eficaz una medida de protección en los 
delitos de lesiones? Si la medida de protección decretada es expulsión del hogar 
al agresor o alejamiento de la víctima a más de 300 metros, la única forma que la 
medida sea respetada, se dará siempre y cuando que al momento que este agresor 
viole la referida medida, inmediatamente el Juez ordene su detención indefinida 
hasta el momento en que se dicte sentencia condenatoria. 
2.- En razón de su experiencia ¿Conoce usted qué tipo de lesiones existen en 
los delitos relacionados a la violencia contra la mujer? Existen principalmente 
las lesiones físicas o corporales mediante la cual el agresor maltrata a la víctima y 
son sancionadas con pena privativa de la libertad y es en este punto donde los 
Juzgados obligatoriamente deben sancionar con condena efectiva e igual debe ser 
en caso se trate de lesiones referidas a la violación sexual y si se tratara del daño 
psicológico el Magistrado debe considerar la gravedad del daño al momento de 
resolver. 
3.- Desde su experiencia ¿Cómo califica al delito de lesiones contra la mujer 
dentro de la Ley N°30364? Lamentablemente la Ley 30364 respecto del delito de 
lesiones contra la mujer, es demasiada laxa o flexible en contra de los agresores, 
cuando debería ser más estricta dado que precisamente al ser una ley específica 
respecto de la violencia contra la mujer y el entorno familiar ha debido señalar que 
especialmente las lesiones físicas tengan más dureza y si es posible toda condena 
que se dicte deberá ser con mandato de efectiva, quizá ello pueda servir de 
elemento disuasorio a favor de la mujer. 
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Objetivo específico 1 
Conocer que tipos de medidas de protección existen contra el delito de lesiones 
contra la mujer 
4.- ¿Considera usted que existen rangos de gradualidad en las medidas de 
protección como en las lesiones generadas contra la mujer? Si existen rangos 
de gradualidad dentro de las medidas de protección, dado que considera si el daño 
es Psicológico, si el daño es físico, violación y es precisamente en base a cada tipo 
de lesiones en que gradualmente se dictan las medidas de protección. 
5.- señale Ud. ¿Son ineficaces las medidas de protección en el rango de la Ley 
N°30364? Si, son ineficientes en razón que tanto la Policía Nacional del Perú, como 
el Ministerio Público, necesitan un mayor presupuesto para atender la infinidad de 
casos de violencia contra la mujer, salvo cuando las lesiones físicas ocasionan la 
muerte de la víctima y se hagan casos mediáticos. 
La PNP, es la llamada a vigilar que se cumplan las medidas de protección, sea 
cualquiera el tipo de medida que decrete el Órgano Jurisdiccional. 
6.- En razón de su profesión y trayectoria ¿Cuál es la finalidad de las medidas 
de protección en el delito de lesiones contra la mujer? La finalidad de las 
medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer es la de ayudar a que 
las agraviadas se sientan empoderadas frente al agresor, y si bien no son perfectas 
las medidas, sin embargo, resultan un aliciente para ellas dado que se van a sentir 
protegidas frente al agresor en cualquiera de sus modalidades. 
Objetivo específico 2 
Determinar si las medidas de protección defienden, protegen a las víctimas y 
resocializan a los agresores en los delitos de lesiones contra la mujer 
7. Desde su experiencia ¿Considera usted qué al mediar la voluntad de las
partes en la denuncia contra lesiones, puede dejar de perseguirse el delito y
por lo tanto dejar las medidas de protección? No se deben dejar las medidas de
protección en ninguno de los casos, dado que está demostrado estadísticamente
que los agresores, por naturaleza vuelven a agredir a sus víctimas y más temprano
que tarde caerán en dicha falta, quizá sea por costumbres adquiridas en el hogar o
esa actitud está en su genética, y son los organismos del Estado quienes deben
estar atento en cada uno de los casos
8. – ¿Considera usted que el delito de lesiones contra la mujer no abarca de
manera formal y material en su totalidad las lesiones que se puedan efectuar?
El Delito de lesiones contra la mujer, si abarca la totalidad de lesiones que se podrían efectuar -
por el momento-, lo importante es que el aparato de justicia debe tener un carácter dinámico y
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proactivo respecto de analizar la actitud de los agresores a fin de determinar nuevas 
modalidades de lesión y dependerá de la gravedad de esta nueva lesión si es que la hubiera, la 
sanción penal que deberá corresponderle. 
9. -En razón a su profesión y trayectoria ¿cuáles son las razones por las
cuales las medidas de protección no defienden o protegen a las víctimas y no
resocializan a los agresores? Las medidas de protección decretadas no protegen
a las víctimas en virtud que la mayoría de ellos, ya tienen un perfil psicológico sea
de origen o adquirido, además, estos mismos sujetos ya tienen o se hacen asesorar
por abogado para no incurrir en las mismas infracciones, y estas mismas personas
van a ser difícil de resocializarse aprovechando la debilidad del sistema de justicia.
NOMBRE DEL ENTREVISTADO SELLO Y/O FIRMA 
PABLO HUMBERTO CASTILLO 
GODOY 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: Eficacia de  las  medidas  de protección,  delito de  lesiones contra  la 
mujer, distrito fiscal de lima norte, 2020 
Entrevistado: Cynthia Mercedes Salas Porras 
Cargo/Profesión/Grado: Asistente de ODEC MA de Ventanilla/Abogada 
Colegiada Académico: 
Institución : Corte Superior de Justicia de Ventanilla 
Lugar: Ventanilla Fecha:0?/07/2020 Duración 30 MIN UTO S 
1.- Explique Ud. ¿De qué manera sería eficaz una medida de 
protección en los delitos de lesiones? 
Si bien es cierto el Estado trata de apoyar a las mujeres que sufren este 
tipo de violencia, la mayoría de ella han dependido de su agresor de 
manera económica, por ello ellas vuelven a reincidir con sus agresores 
porque no saben  de  que manera ganar el sustento diario para ellas o para 
sus hijos, es decir debería implementarse más la capacitación para estas 
mujeres, si es cierto hay talleres y capacitaciones, para que puedan 
ingresar a laborar aun empresa o comprometer a mas entidades privadas 
para que puedan contratar a estas mujeres que en algún momento fueron 
vulneradas. 
2.- En razón de su experiencia ¿Conoce usted qué tipo de lesiones 




Vio lencia sicológica 
Violencia patrimonial 
3.- Desde su experiencia ¿Cómo califica al delito de lesiones contra la 
mujer dentro de la Ley Nº30364? 
El delito no solo involucra a las mujer como agraviada, también a los  de  su 
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entorno familiar ya sean los hijos que mucha veces son !as más 
perjudicados en este acontecimiento,  en algunos casos se ha visto que  los 
padres de la victima también son agredidos de manera sicológica por los 
comentarios 
4.- ¿Considera usted que existen rangos de gradualidad en las 
medidas de protección como en las lesiones generada s contra la 
mujer? 
En nuestro país la ley muchas veces es letra muerta, las medidas que se 
toman al día de hoy se comprobado que no son eficaces ya que en 
este tiempo de pandemia las denuncias con respecto a la violencia 
contra la mujer a incrementado en casi un 30%, si bien es cierto existen 
parámetros pero no dan la seguridad a las personas vulneradas . 
5.- señale Ud. ¿Son ineficaces las medidas de protección en el 
rango de la Ley Nº30364? 
Claro que es ineficaz la ola de Feminicidios en el Perú no está controlado y 
eso lo podemos ver por el incremento de agresiones, y algunas con 
consecuente de muerte, muchas veces el primer filtro que son las comisarias 
no prestan la atención debida a las agriadas y solo genera más desconfianza 
e inseguridad. 
6.- En razón de su profesión y trayectoria ¿Cuál es la finalidad 
de las medidas de protección en el delito de lesiones contra la mujer? 
Se presume que se busca erradicar la violencia ya sea de manera Vio lencia 
física, Violencia sexual, Violencia sicológica, Violencia patrimonial, o al 
menos  la reducción de la violencia contra la mujer pero estamos muy 
alejados de alcanzar al menos alguna de las metas. Las supuestas medidas 
de protección muchas veces el agresor no le importa y el acoso y 
hostigamiento sigue y persiste, como se puede ver en el día a día, o 
muchas veces acontece que el agresor y la agraviada tiene hijos en común 
y el agresor con el supuesto pretexto de visitar a si hijo o tienen bienes en 
común desean arreglar, o solucionar, el argumento del agresor muchas 
veces es el de persuadir a la víctima o agraviada para que desista del 
proceso o de la denuncia por agresión, es por ello que si bien las denuncias 
pueden continuar de oficio está n son archivadas ya que se considera que se 
pierde el tiempo con un un proceso que no va a continuar por la agraviada. 
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7. Desde su experiencia ¿Considera usted qué al mediar la
voluntad de las partes en la denuncia contra lesiones, puede dejar
de perseguirse el delito y por lo tanto dejar las medidas de
protección?
No se ha logrado mucho siguiendo las denuncias de oficio las
estadísticas son claras la ola de Feminicidios en el Perú ha
incrementado y mas con la coyuntura que bien afrontando nuestro país.
8. - ¿Considera usted que el delito de lesiones contra la mujer no
abarca de manera formal y material en su totalidad las lesiones
que se puedan efectuar?
Yo conside ro que debería evaluarse mejor la intensión que el agresor
somete a la víctima, es decir no porque la vict ima solo tenga un
pequeño moretón en el brazo esto no quiere decir que no exista la
violencia
9. -En razón a su profesión y trayectoria ¿cuáles son las
razones por las cuales las medidas de protección no defienden o
protegen a las víctimas y no resocializan a los agresores?
El presupuesto del estado no es bien utilizado y que la agraviada no pueda 
solventarse económicamente, es por ello que muchas de ellas vuelven con el 
agresor pese a estos estar denunciados. 
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